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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників 
↓↓↓ 
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Кількість кредитів 
9,5 
Варіативна 
 
Рік (роки) підготовки 
3-й 4-й 
Семестр(и) 
6-й 7-й 
Загальна  
кількість  
годин –  342 
Галузь знань: 
0306 Менеджмент і 
адміністрування 
 
 
Напрям підготовки:  
6.030601 Менеджмент 
професійного 
спрямування "Логістика" 
 
Лекції*: 
64 год. 18 год. 
Модулів – 1 
Практичні, семінарські*: 
64 год. 18 год. 
Змістових 
 модулів (ЗМ) – 3 
Лабораторні*: 
- - 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 8 
самостійної роботи 
студента – 13,4 
 
Годин для заочної 
форми навчання: 
аудиторних – 36 
самостійної роботи 
студента – 306 
 
 
Індивідуальне 
(науково-дослідне) 
завдання (РГР) 
 
Фахове спрямування: 
Садово-паркове 
господарство 
 
 
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
бакалавр 
Самостійна робота*: 
214 год. 306 год. 
Індивідуальні завдання:  
45 год. 45 год. 
Вид контролю: 
іспит  іспит 
Примітка: 
* вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу. 
Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни для денної форми навчання 
становить 37%, для заочно форми навчання 11%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні перевезення» є засвоєння 
фундаментальних знань та теоретичних засад транспортного забезпечення 
зовнішньоекономічної діяльності при організації міжнародних перевезень. 
 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародні перевезення» є 
формування у студентів системи знань необхідних для організації перевезень 
різними видами транспорту в міжнародному сполученні. Набуті знання при 
вивченні курсу розширять базу теоретичних знань у студентів як вихідної основи 
для формування навичок і вмінь дослідження практичних проблем сучасних 
міжнародних транспортних перевезень,  створять логічну основу для підготовки 
висококваліфікованих фахівців.  
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
 
знати: 
- загальні закономірності  розвитку системи міжнародних перевезень, особливості 
організації міжнародних перевезень різними видами транспорту, організаційні 
схеми міжнародних перевезень, економічні аспекти міжнародних перевезень, 
регіональні особливості розвитку транспортної системи, міжнародне правове 
регулювання  міжнародних перевезень різними видами транспорту, особливості 
участі України в міжнародних транспортних перевезеннях. 
 
вміти: 
- оформлювати документи для супроводу вантажу та його митного оформлення; 
- користуватися сучасними програмними продуктами для оформлення експортно-
імпортних операцій. 
 
мати компетентност: 
- аналізувати динамічні якісні зміни у системі міжнародних  перевезень різними 
видами транспорту;  
- давати оцінку поточній ситуації у цій сфері; 
- характеризувати сучасний стан, проблеми та перспективи участі України в 
міжнародних транспортних перевезеннях. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
МОДУЛЬ 1.  Міжнародні перевезення 
Змістовий модуль 1.  Характеристика державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 
 
Тема 1. Види договорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
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Загальні положення. Характеристика зовнішньоекономічного договору. Види 
договорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Вимоги щодо форм 
договорів. Умови договорів  щодо транспортування вантажів. Поняття та 
характеристика зовнішньоторговельних контрактів. Класифікація та види 
зовнішньоторгових договорів. Характеристика основних розділів 
зовнішньоторгового контракту. 
 
Тема 2. Застосування міжнародних торгових правил ІНКОТЕРМС 
Загальні положення. Історія правил ІНКОТЕРМС. Застосування правил 
ІНКОТЕРМС в Україні. Структура «ІНКОТЕРМС-2010» та його відмінність від 
«ІНКОТЕРМС-2000». 
 
Тема 3. Зовнішньоторгова документація 
Поняття зовнішньоторговельної документації. Види основних міжнародних 
комерційних документів. Основні терміни та абревіатури, які вживаються у 
міжнародних комерційних документах. Транспортна, транспортно-
експедиторська та митна документація. 
 
Змістовий модуль 2. Організація міжнародних перевезень та митні формальності 
при перевезенні вантажів різними видами транспорту 
 
Тема 4. Міжнародні перевезення водним транспортом 
Загальні положення щодо структури організації діяльності. Загальні положення 
щодо організації міжнародних перевезень водним транспортом в Україні. 
Організація перевезень вантажів морським транспортом. Організація перевезень 
вантажів річковим транспортом. Здійснення внутрішніх й міжнародних 
перевезень пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом та контроль за 
їх дотриманням. Особливі умови здійснення ліцензійної діяльності. Збірник 
тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України. 
Порядок розрахунку плати за послуги. Розрахункові одиниці та округлення маси 
для обчислення плати. Типовий договір про спільну діяльність у морських 
торговельних портах України. Митні формальності на морському і річковому 
транспорті. 
 
Тема 5. Міжнародні перевезення автомобільним транспортом 
Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів. 
Міжнародні  нормативні документи. Прийняття вантажу та виконання  
перевезення. Відповідальність перевізника. Пред’явлення позовів та претензій, 
строк позовної давності. Конвенція про Договір міжнародного дорожнього 
перевезення вантажів (КДПВ) або CMR Конвенція. Митні формальності на 
автомобільному транспорті. 
 
Тема 6. Міжнародні перевезення залізничним транспортом 
Міжнародне та національне законодавство, що регламентує міжнародні 
перевезення залізничним транспортом. Документальне оформлення залізничних 
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перевезень у міжнародному сполученні, особливості тарифікації залізничних 
перевезень. Митні формальності на залізничному транспорті. 
 
Тема 7. Міжнародні перевезення повітряним транспортом  
Міжнародне та національне законодавство, що регламентує міжнародні 
перевезення повітряним транспортом. Особливості організації перевезень на 
повітряному транспорті. Документальне оформлення авіаційних перевезень у 
міжнародному сполученні, особливості тарифікації авіаційних перевезень. Митні 
формальності на авіатранспорті. 
 
Тема 8. Міжнародні поштові та експрес-відправлення  
Загальні положення про митний контроль міжнародних поштових відправлень. 
Порядок і умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що 
переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових 
відправленнях. Загальні положення про митний контроль міжнародних експрес-
відправлень. Порядок здійснення митного контролю товарів та інших предметів, 
що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних експрес-
відправленнях. Предмети, які не підлягають пропуску через митний кордон 
України в міжнародних поштових відправленнях та експрес-відправлень. 
 
Тема 9. Міжнародні перевезення трубопровідним транспортом  
Міжнародне та національне законодавство, що регламентує міжнародні 
перевезення  трубопровідним транспортом. Особливості організації перевезень 
трубопровідним транспортом. Документальне оформлення  перевезень 
трубопровідним транспортом, особливості тарифікації перевезень 
трубопровідним транспортом. Митні формальності на трубопровідному 
транспорті.  
 
Тема 10. Міжнародні передачі електроенергії лініями електропередач 
Міжнародне та національне законодавство, що регламентує міжнародні передачі 
електроенергії лініями електропередач. Особливості організації міжнародної 
передачі електроенергії  лініями електропередач. Документальне оформлення 
міжнародної передачі електроенергії лініями електропередач, особливості 
тарифікації. Митні формальності при міжнародних передачах електроенергії  
лініями електропередач. 
 
Тема 11. Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон 
України різними видами транспорту 
Порядок здійснення митного контролю. Митні формальності щодо припасів.  
Загальні положення. Документи, що застосовуються при виконанні митних 
формальностей за митною декларацією. Подання митної декларації. Виконання 
митних формальностей за митною декларацією, заповненою у звичайному 
порядку. Унесення змін або відкликання митної декларації. Оформлення картки 
відмови. 
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Змістовий модуль 3. Державний контроль в рамках міжнародних 
перевезень вантажів  
 
Тема 12. Види державного контролю. Порядок здійснення попереднього 
документального контролю 
Загальні положення. Види державного контролю. Взаємодія митних органів з 
державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів 
через митний кордон України. Порядок здійснення попереднього 
документального контролю. 
 
Тема 13. Порядок здійснення контролю за переміщенням товарів та транспортних 
засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем 
Загальнi положення. Особливостi додержання строкiв транзитних перевезень. 
Митнi формальностi при здiйсненнi транзитних перемiщень товарiв, 
транспортних засобiв комерцiйного призначення з використанням попередньої 
митної декларації. Митнi формальностi при здiйсненнi транзитних перемiщень 
товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення з використанням митної 
декларації. Митнi формальностi при здiйсненнi транзитних перемiщень з 
використанням перiодичної митної декларації. Митнi формальностi при 
здiйсненнi транзитних перемiщень на умовах Митної конвенцiї про мiжнародне 
перевезення вантажiв iз застосуванням книжки мiжнародного дорожнього 
перевезення. Митнi формальностi при здiйсненнi транзитних перемiщень товарiв 
з використанням залiзничної накладної ЦIМ (СIМ), або накладної УМВС (СМГС), 
або накладної ЦIМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС). Митнi формальностi при 
здiйсненнi транзитних перемiщень товарiв з використанням авiацiйної вантажної 
накладної (Air Waybill) або коносамента (Bill of Lading). Митнi формальностi при 
здiйсненнi контролю за виконанням перевiзниками зобов'язання щодо доставки 
товарiв до митницi призначення автомобiльним видом транспорту. Митнi 
формальностi пiд час проведення змiни митницi призначення/вiдправлення. 
 
Тема 14. Умови та способи забезпечення зобов'язань перед митними органами 
Форми, умови та способи забезпечення зобов’язань перед органами доходів і 
зборів. Фінансові гарантії. Інші способи забезпечення сплати митних платежів. 
 
Тема 15. Поняття зони митного контролю. Місця доставки товарів та 
транспортних засобів 
Порядок створення зон митного контролю. Місця доставки товарів 
транспортними засобами. 
 
Тема 16. Вантажний митний комплекс. Порядок відкриття та функціонування, 
основні вимоги до його облаштування 
Вантажний митний комплекс. Мета та порядок відкриття. Вимоги, яким повинен 
відповідати ВМК.  
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Тема 17. Зберігання товарів і транспортних засобів під митним контролем. Склади 
тимчасового зберігання 
Склади тимчасового зберігання. Типи складів тимчасового зберігання товарів. 
Вимоги до розташування та обладнання СТЗ та СГД. Порядок надання дозволу на 
відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання. Порядок розміщення та 
зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на СТЗ 
(СГД). 
 
Тема 18. Міжнароді перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 
Призначення та переваги системи МДП. Основні елементи системи МДП. 
Правила допущення транспортних засобів до перевезення під митними печатками 
та пломбами. 
 
Тема 19. Основні положення Конвенції про тимчасове ввезення 
Структура та основні положення конвенції про тимчасове ввезення.  Структура 
книжки (карнета) А.Т.А., особливості її заповнення та використання. Особливості 
митного оформлення товарів, що переміщуються через кордон з використанням 
книжки (карнета) А.Т.А.  
 
Тема 20. Контейнери: поняття, класифікація. Пломби. Види пломб. Методи 
перевірки пломб 
Контейнери: терміни і визначення. Класифікація контейнерів. Поняття пломби. 
Основні визначення. Види пломб. Мінімальні вимоги, які висуваються стосовно 
митних пломб та кріпильних пристосувань відповідно до додатку Е «Міжнародної 
конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур» та ISO/PAS 17712 
«Обладнання пломбувальне механічне для вантажних контейнерів. Загальні 
технічні вимоги». Класифікація пломбувальних пристроїв. Сфера застосування 
пломб. Огляд пломб на предмет факту доступу до об'єкта, що захищається. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
Змістові модулі  
та теми 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усього 
у тому числі 
усього 
у тому числі 
лек лаб пр срc лек лаб пр срc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МОДУЛЬ 1.  Міжнародні перевезення  
Змістовий модуль 1.1  Характеристика державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 
Тема 1. 14 4 - - 10 15 - - - 12 
Тема 2. 20 4 - 6 5 16 2 - - 12 
Тема 3. 20 4 - 6 10 17 2 - - 12 
Разом за ЗМ 1.1 54 12 - 12 25 48 4 - - 36 
Змістовий модуль 1.2.  Організація міжнародних перевезень та митні 
формальності при перевезенні вантажів різними видами транспорту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 4. 19 4 - 3 5 19 2 - 2 10 
Тема 5. 17 4 - 3 5 17 2 - - 10 
Тема 6. 19 4 - 3 5 19 2 - 2 10 
Тема 7. 19 4 - 3 5 19 2 - 2 10 
Тема 8. 19 4 - 3 10 19 2 - 2 15 
Тема 9. 15 2 - 3 5 15 - - - 10 
Тема 10. 13 2 - 3 5 15 - - - 10 
Тема 11. 21 8 - 3 12 15 - - - 15 
Разом за ЗМ 1.2 142 32 - 24 52 138 10 - 8 90 
Змістовий модуль 1.3  Державний контроль в рамках міжнародних перевезень 
вантажів 
Тема 12. 12 2 - - 10 15 - - - 15 
Тема 13. 20 4 - 4 12 15 - - - 15 
Тема 14. 18 2 - 6 10 17 - - 2 15 
Тема 15. 12 2 - - 10 15 - - - 15 
Тема 16. 12 2 - - 10 17 - - 2 15 
Тема 17. 14 2 - 2 10 15 - - - 15 
Тема 18. 16 2 - 4 10 21 2 - 4 15 
Тема 19. 18 2 - 6 10 18 1 - 2 15 
Тема 20. 18 2 - 6 10 16 1 - - 15 
Разом за ЗМ 1.3 140 20 - 28 92 149 4 - 10 135 
ІЗ (РГР) 6    45 7    45 
Усього годин 342 64 - 64 214 342 18 - 18 306 
 
 
5. Теми семінарських занять 
 
Не передбачено. 
 
6. Теми практичних занять 
№ 
з/п Назва теми 
Кількість 
годин 
денна заочна 
 
Змістовий модуль 1. Характеристика державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
  
1 Правове регулювання при перевезенні вантажів в 
міжнародному сполученні  
6 - 
2 Типові і спеціалізовані форми єдиної транспортної 
документації, особливості її заповнення  
6 - 
 
Змістовий модуль 2. Організація міжнародних 
перевезень та митні формальності при перевезенні 
вантажів різними видами транспорту 
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3 Особливості оформлення транспортної документації на 
залізничному транспорті  
6 2 
4 Особливості оформлення транспортної документації на 
водному транспорт 
6 2 
5 Особливості оформлення транспортної документації на 
повітряному транспорті 
6 2 
6 Особливості оформлення транспортної документації 
при поштових та експрес-відправленнях 
6 2 
 
Змістовий модуль 3. Державний контроль в рамках 
міжнародних перевезень вантажів 
  
7 
Оподаткування дорожніх перевізних засобів, що 
використовуються для міжнародного дорожнього 
перевезення вантажів 
4 1 
8 Міжнародні перевезення із застосуванням книжки 
МДП (Carnet TIR), порядок її заповнення  4 2 
9 Особливості заповнення міжнародної автомобільної 
накладної CMR 6 2 
10 Особливості оформлення документації при 
тимчасовому ввезення/вивезенні товарів (Carnet ATA) 6 2 
11 Вантажна митна декларація та порядок її заповнення (ВМД) 6 2 
12 Види страхування при міжнародних перевезеннях  2 1 
 
Разом 64 18 
 
7. Теми лабораторних занять 
Не передбачено. 
8. Самостійна робота 
№ 
Назва теми 
Кількість 
годин 
з/п денна заочна 
1 Види договорів у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності 
10 12 
2 Застосування міжнародних торгових правил 
ІНКОТЕРМС 
5 12 
3 Зовнішньоторгова документація 10 12 
4 Міжнародні перевезення водним транспортом 5 10 
5 Міжнародні перевезення автомобільним 
транспортом 
5 10 
6 Міжнародні перевезення залізничним 
транспортом  
5 10 
7 Міжнародні перевезення повітряним транспортом  5 10 
8 Міжнародні поштові та експрес-відправлення 10 15 
9 Міжнародні перевезення трубопровідним 5 10 
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транспортом  
10 Міжнародні передачі електроенергії  лініями 
електропередач  
5 10 
11 Митні формальності при переміщенні товарів через 
митний кордон України різними видами 
транспорту 
12 15 
12 Види державного контролю. Порядок здійснення 
попереднього документального контролю 
10 15 
13 Порядок здійснення контролю за переміщенням 
товарів та транспортних засобів комерційного 
призначення, що перебувають під митним 
контролем 
12 15 
14 Умови та способи забезпечення зобов'язань перед 
митними органами 
10 15 
15 Поняття зони митного контролю. Місця доставки 
товарів та транспортних засобів 
10 15 
16 Вантажний митний комплекс. Порядок відкриття та 
функціонування, основні вимоги до його 
облаштування 
10 15 
17 Зберігання товарів і транспортних засобів під 
митним контролем. Склади тимчасового зберігання 
10 15 
18 Міжнародні перевезення вантажів із застосуванням 
книжки МДП 
10 15 
19 Основні положення Конвенції про тимчасове 
ввезення 
10 15 
20 Контейнери: поняття, класифікація. Пломби. Види 
пломб. Методи перевірки пломб 
10 15 
21 Робота над розрахунково-графічною работою 45 45 
 Разом 214 306 
 
9. Індивідуальні завдання (РГР) 
 
Тема розрахунково-графічної роботи: «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
ВАНТАЖУ В МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ».  
Студент виконує розрахунково-графічну роботу відповідно до завдання під 
керівництвом викладача. 
Викладач складає завдання до розрахунково-графічної роботи, здійснює 
його поточне керівництво. Поточне кервництво розрахунково-графічною роботою 
включає систематичні консультації з метою надання організаційної й науково-
методичної допомоги студенту, контроль за виконанням роботи у встановлений 
термін, перевірку змісту й оформлення завершеної роботи. 
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10. Методи навчання 
 
Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). 
Розв’язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота.  
Самостійна робота студентів здійснюється у формі: підготовки до лекцій і 
практичних занять, виконання індивідуального завдання. 
 
11. Методи контролю 
 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовують такі методи контролю знань: поточний контроль після вивчення 
кожного змістового модуля, через написання контрольної роботи по вивченому 
матеріалу; оцінка за розрахунково-графічну роботу; іспит. 
Підсумковий контроль здійснюється з використанням екзаменаційних 
білетів, кожен з яких має чотири питання. Для оцінювання знань використовують 
стобальну шкалу оцінювання ЄКТС.  
 
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточний контроль та самостійна робота Підсумков
ий 
контроль 
(екзамен) 
Сума 
ЗМ 1 ЗМ2 ЗМ3 
Т
1 
Т
2 
Т
3 
Т
4 
Т
5 
Т
6 
Т
7 
Т
8 
Т
9 
Т
10
 
Т
11
 
Т
12
 
Т
13
 
Т
14
 
Т
15
 
Т
16
 
Т
17
 
Т
18
 
Т
19
 
Т
20
 
30 100 6  7 7 7 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
20 20 30 
70% 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
 за всі види 
навчальної 
діяльності 
Оцінка за національною шкалою Оцінка 
 за 
шкалою 
ЄКТС 
для екзамену, 
 курсового проекту (роботи), 
практики, диф. заліку 
для заліку 
90-100 відмінно 
зараховано 
А 
82-89 
добре 
В 
74-81 С 
64-73 
задовільно 
D 
60-63 E 
35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 
Fx 
0-34 
незадовільно 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано 
 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
F 
 
13. Методичне забезпечення 
 
1. Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної 
роботи з дисципліни «Міжнародні перевезення» для студентів за напрямом 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування "Логістика" 
2. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи 
(контрольної роботи) «Організація перевезень вантажу в міжнародному 
сполученні» з дисципліни «Міжнародні перевезення» для студентів за напрямом 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування "Логістика" 
 
14. Рекомендована література 
Базова 
1. Всесвітня поштова конвенція від 14.09.1994 (дата затвердження 
Україною 01.02.99р.). 
2. Міжнародна конвенція щодо безпечних контейнерів (КБК) від 
02.12.1972р. 
3. Митна конвенція, що стосується контейнерів від 02.12.1972 р. 
4. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних 
процедур від 18.05.1973р. 
5. Кодекс торговельного мореплавства від 23.05.1995 № 176/95-ВР  
6. Конвенція від 21.10.1982, "Міжнародна Конвенція про узгодження 
умов проведення контролю вантажів на кордонах" 
7. Конвенція МДП, 1975 (Женева) 
8. Конвенція про тимчасове ввезення, учинена у м. Стамбулі 26 червня 
1990 року 
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9. Конвенція про утворення уніфікованої методології визначення митної 
вартості товарів 1950 року. 
10. Конвенція, від 07.12.1944, ""Конвенція про міжнародну цивільну 
авіацію" 
11. Конвенція, від 09.02.2006, "Конвенція про процедуру міжнародного 
митного транзиту під час перевезення вантажів залізничним транспортом із 
застосуванням накладної УМВС" 
12. Конвенція, від 09.04.1965, "Конвенція про полегшення міжнародного 
морського судноплавства 1965 р." 
13. Конвенція, від 09.05.1980, "Конвенція про міжнародні залізничні 
перевезення (КОТІФ)" 
14. Конвенція, від 09.10.1997, "Конвенція про міжнародні автомобільні 
перевезення пасажирів і багажу" 
15. Конвенція, від 14.12.1956, "Конвенція про оподаткування дорожніх 
перевізних засобів, що використовуються для міжнародного дорожнього 
перевезення вантажів"" 
16. Конвенція, від 18.09.1961, "Конвенція, додаткова до Варшавської 
конвенції, для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних 
перевезень, які здійснюються особами, що не є перевізниками по договору" 
17. Конвенція, від 19.05.1956, "Конвенція про договір міжнародного 
дорожнього перевезення вантажів (КДПВ)" 
18. Конвенція, від 22.06.2001, "Будапештська конвенція про договір 
перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ)"" 
19. Конвенція, від 24.05.1980, "Конвенція Організації Об'єднаних Націй 
про міжнародні змішані перевезення вантажів"" 
20. Конвенція, від 24.05.1980, "Конвенція Організації Об'єднаних Націй 
про міжнародні змішані перевезення вантажів"" 
21. Конвенція, від 27.05.2010, "Міжнародна конвенція про узгодження 
умов проведення контролю вантажів на кордонах 1982 року. Додаток 9. 
Спрощення процедур перетину кордонів у ході міжнародних залізничних 
вантажних перевезень"" 
22. Конвенція, від 28.05.1999, "Конвенція про уніфікацію деяких правил 
міжнародних повітряних перевезень"" 
23. Конвенція від 21.10.1982, "Міжнародна Конвенція про узгодження 
умов проведення контролю вантажів на кордонах". 
24. Генеральна Угода з тарифів і торгівлі 1994 року. 
25. Угода про застосування статті VІІ Генеральної Угоди по тарифам та 
торгівлі 1994 року. 
 
Допоміжна 
1. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. 
2. Податковий кодекс України  від 02.12.2010 р. № 2755-VI.  
3. Господарський кодекс України (п. 4 ст. 265). 
4. Закон України від 01.06.2000 № 1775-III "Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності". 
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5. Закон України від 05.06.2003, № 943-IV ""Про приєднання України до 
Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ)"" ВР України 
6. Закон України від 15.07.94 № 117 “Про участь України у Митній 
конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП”   
7. Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР "Про безпечність та якість 
харчових продуктів". 
8. Закон України від 26.03.04 №1661-IV "Про приєднання України до 
Конвенції про тимчасове ввезення" 
9. Закон України від 21.09.1999 № 1068-XIV "Про вивезення, ввезення та 
повернення культурних цінностей". 
10. Закон України від 22.12.98 р. № 332-XIV  "Про застосування 
спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (ч. 8 ст. 14). 
11. Закон України від 22.12.98 р. №330-XIV  "Про захист національного 
товаровиробника від демпінгового імпорту" (п. 1 ст. 9) 
12. Закон України від 24.06.04 р. №1877-IV  "Про державну підтримку 
сільського господарства України" (п. 2.19 ст. 2). 
13. Закон України від 25.06.1992 № 2498-XII "Про ветеринарну 
медицину". 
14. Закон України  від 16 квітня 1991 року К959-ХП "Про 
зовнішньоекономічну діяльність"; 
15. Указ Президента України від 17.05.2002р. №466/2002 “Про 
приєднання України до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису 
та кодування товарів” 
16. Указ Президента України від 19.05.11 р. №589/2011 «Про визнання 
такими, що втратили чинність Указів Президента України від 04.10.94 р. №567 і 
від 01.07.95 р. №505». 
17. Постанова Кабінету Міністрів України від  21 травня 2012 р. N 450 
«Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій». 
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1030 "Деякі 
питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску 
через державний кордон України" (зі змінами та доповненнями). 
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120 "Про 
затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями 
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого 
переліків відходів". 
20. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 435 
«Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких 
здійснюється переміщення товарів через митний кордон України». 
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.12 №436 «Про 
затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення 
через митний кордон України ». 
22. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. N 450 " 
Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій ".  
23. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 451 
«Питання пропуску через державний кордон України осіб, автомобільних, 
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водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, 
що переміщуються ними». 
24. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.12 №467 «Про 
затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись 
огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення 
митними органами України». 
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.93 №572 “Про заходи 
щодо забезпечення функціонування в країні системи міжнародних автомобільних 
перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП” 
26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.06 №1654 "Про 
затвердження Порядку видачі книжок (карнетів) А.Т.А." 
27. Постанова КМ України від 21.05.12р. №428 „ Про затвердження 
Порядку ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету 
Мiнiстрiв України ” 
28. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №270 «Про 
затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку» 
29. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1031 "Деякі 
питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через 
митний кордон України"(зі змінами та доповненнями). 
30. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.12.04 №988-р "Про 
надання Торгово-промисловій палаті України повноважень виступати 
гарантуючою організацією, що видає в Україні книжки (карнети) А.Т.А." 
31. Наказ Міністерства фінансів України від 22.05.12 № 581 «Про 
затвердження Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну 
територію України товарів громадянами» 
32. Наказ Мінфіну України від 28.05.12 №615 " Про затвердження форми 
Акта про проведення огляду територій та приміщень складів тимчасового 
зберігання, митних складів, магазинів безмитної торгівлі, територій вільних 
митних зон та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби 
комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться 
діяльність, контроль за якою покладено на митні органи". 
33. Наказ Мінфіну України від 31.05.12 №657 «Про виконання митних 
формальностей відповідно до заявленого митного режиму» 
34. Наказ Державної митної служби України від 03.09.2007р. № 728 “Про 
затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення 
міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через 
митний кордон України» 
35. Наказ Державної митної служби України, Державного комітету 
зв'язку та інформатизації України від 04.02.02 № 67/26 "Про внесення змін і 
доповнень до Положення про митний контроль та митне оформлення 
міжнародних поштових відправлень". 
36. Наказ Державної митної служби України, Державного комітету 
зв'язку та інформатизації України від 27.10.99 № 680/108 " Про затвердження 
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Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових 
відправлень". 
37. Наказ ДМСУ від 05.03.04 N 172 «Про внесення змін та доповнень до 
Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення 
вантажів iз застосуванням книжки МДП» 
38. Наказ ДМСУ від 27.01.11 № 59 “Про затвердження Порядку видачі 
свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення 
товарів під митними печатками та пломбами ” 
39. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 
України  від 6 вересня 2001 року N 201 "Про затвердження положення про форму 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів)". 
40. Наказ Міністерства транспорту України від 20.08.2001 № 542 
"Правила перевезення вантажів в універсальних контейнерах" 
41. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 N 629 «Про митні 
формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі». 
42. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 N 631 «Про 
затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного 
оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного 
адміністративного документа» 
43. Наказ Міністерства Фінансів України від 31.05.2012  №657 «Про 
виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму» 
44. Наказ Міністерство транспорту та зв'язку, від 13.12.2006,  № 1151 
"Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів" 
45. Наказ Мінфіну України від 12.12.12 №1316 «Про затвердження 
Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення». 
46. Наказ Мінфіну України від 28.05.12 №613 “Про затвердження 
Положення про склади тимчасового зберігання”. 
47. Наказ Мінфіну України від 30.05.12 №631 “ Про затвердження 
Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення 
товарів із застосуванням  митної  декларації на бланку єдиного  адміністративного  
документа ”. 
48. Наказ Мінфіну України від 30.05.12 №636 “ Про затвердження форми 
Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної 
поклажі та багажу”. 
 
15. Інформаційні ресурси 
 
1. Правова бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://ukraine.uapravo.net 
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Аркуш актуалізації 
 
Робоча програма навчальної дисципліни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(назва) 
за напрямом / спеціальністю підготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(залишіть потрібне) 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
М.П. 
_____
 
“ ___
_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
М.П. 
_____
 
“ ___
_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
М.П. 
_____
 
“ ___
_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
